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ANALYSES 
AUBERT DE LA RUE E., BOURLIÈRE F., HAR ROY J.P. - Tropiques. Ln 
Nature tropic.ale. Paris, Collection La Nature Vivante, vol. 4, 
206 pages, 80 planches noires, 16 planches en couleurs, dessins 
et cartes. 
L'étonnante collection La Nature Vivante, fondée il y a deux 
ans par notre rédacteur en chef, s'enrichit aujourd'hui d'un nou­
veau volume, aussi original dans sa conception que somptueux dans 
sa réalisation. 
Depuis l'essai fameux d'A.R. Wallace, Tropical nature a.nd other 
essays (1878) aucun ouvrage d'ensemble n'avait été consacré aux 
problèmes généraux posés par le monde tropical - à l'exception de 
l'essai, parfois quelque peu paradoxal, de Marston Bates Where 
winter never cames (1952). De nombreuses synthèses partielles fu­
rent bien publiées au cours des dernières années, telles que l'excel­
lent Tropical R�in Forest de Richards, mais elles n'envisageaient 
qu'un aspect limité du problème et elles ne s'adressaient toutes 
qu'aux spécialistes chevronnés. 
Toute différente par contre est l'introduction à la nature tropi­
cale que nous offrent aujourd'hui MM. Aubert de la Rüe, Bourlière 
et Harroy; envisageant successivement les climats, les sols, les 
types de végétation, les adaptations particulières du monde animal, 
l'impact de l'homme sur la nature et les destructions irréparables 
qui en ont résulté depuis un siècle, ils brossent un vaste tableau du 
milieu tropical, de son exubérance et de ses points faibles, de sa 
splendeur et de ses misères. Sans cesser d'être précis et tout en 
s'appuyant sur une solide documentation, ils exposent dans un lan­
gage clair et accessible à tous les bases de l'écologie des zones in­
tertropicales. 
Mais si le texte de cet ouvrage est riche en enseignements de 
toutes sortes, il faut bien dire qu'il perdrait une bonne partie de sa 
puissance didactique sans l'iconographie qui l'accompagne. Les 164 
photographies en noir et en couleurs qui l'illustrent représentent en 
effet une documentation unique, en grande partie inédite et tou­
jours d'une qualité artistique rare. Les images dues aux exception­
nels talents de photographe de M. Aubert de la Rüe, et qui sont 
la grande majorité, nous promènent des Andes aux Nouvelles-Hébri­
des et de la Guyane à la Côte des Somalis. Quant aux kodachromes 
de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, ils nous révèlent 
des aspects peu banaux de la brousse congolaise. 
Ce nouveau volume honore grandement l'éd.ition française et 
illustre bien les progrès faits depuis vingt ans dans la production 
des ouvrages d'histoire naturelle. Il est réconfortant de penser que 
ces volumes paraissent aujourd'hui non seulement en notre langue 
mais aussi et simultanément en éditions allemande, américaine et 
anglaise, contribuant ainsi à faire mieux connaître à l'étranger les 
travaux de nos naturalistes. 
.J. P. 
BAUCHOT R., BAUCHOT M.-L. - Les Poissons. 128 pages. Collection 
Que s.ais-je ?, Paris, Presses Universitaires de France, 1954. 
Dans le cadre étroitement limité de cette collection bien connue, 
les auteurs se sont efforcés de réunir tout ce qu'il est essentiel de 
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savoir sur les Poissons : morphologie, anatomie, physiologie, pois­
sons actuels, poissons fossiles, reproduction, biologie. 
C'est là un sujet immense qu'il ne pouvait être question de 
traiter dans son intégrité. Cependant les auteurs réussissent à mon­
trer que les Poissons, par la variété de leur habitat, la multitude de 
leurs formes, la diversité de leurs modes de reproduction, de leur 
comportement laissent bien loin derrière eux les Vertébrés terres· 
tres. 
Ed. DECHAMBRE. 
CHAIGNEAU André. - Empreintes et voies des animaux gibier et des 
nuisibles. Paris, Crépin-Leblond, 125 p., nombreux dessins de l'au­
teur. 
Les anciens ouvrages de vénerie décrivent longuement les ca­
ractères des empreintes et voies des divers animaux, mais les mo­
dernes ne donnent sur ce sujet que des renseignements succincts. 
Il est donc fort heureux que le grand spécialiste du piégeage pré­
sente une documentation fort complète. Partant d'ailleurs du prin­
cipe qu' « un dessin vaut mieux qu'un long discours, il a multiplié 
les illustrations qui éclairent ainsi très heureusement le texte. Tous 
les animaux de notre pays sont ainsi présentés : d'abord le très gros 
gibier, puis les petits mammifères et enfin les oiseaux. 
Cet ouvr.age intéressera certainement non seulement les chas­
seurs, mais aussi tous les curieux de la nature auxquels il permettra 
d'identifier les traces rencontrées au cours de leurs excursions. 
Ed. DECHAMBRE. 
LACK D. - The natural reguiation of animal numbers. Oxford, Uni· 
versity Press, 1954, VIII et 343 pages, 52 figures. Prix : 35 shil­
lings. 
Tous les écologistes connaissent les remarquables travaux en­
trepris depuis quinze ans. sur la structure et la dynamique des popu­
lations d'Oiseaux sauvages par l'auteur et son équipe de !'Edward 
Grey lnstitute of Field Ornithology, d'Oxford. Les Ornithologistes 
avaient également beaucoup apprécié la première revue générale sur 
le problème de l'écologie des populations aviennes, présentée par 
l'auteur au X"'" Congrès Ornithologique International d'Upsala. 
Tous lui sauront donc gré de nous avoir donné en un volume solide 
et fortement documenté une claire mise au point du problème, infi­
niment plus instructive - puisque basée sur des observ.ations faites 
en pleine nature - que toutes les extrapolations basées sur l'étude 
de populations d'Invertébrés élevés au laboratoire. 
Il est cependant dommage que David Lack n'ait pas cru devoir 
limiter son exposé à l'étude des Oiseaux, qu'il connaît particulière­
ment bien, ou à la rigueur à celle des Oiseaux et des Mammifères, 
et qu'il ait entrepris d'y introduire les Vertébrés inférieurs et les 
Insectes. Il en résulte un déséquilibre certain car l'exposé des faits 
connus sur les Poissons et certains Insectes ne reçoit pas toute 
l'attention qu'ils méritent. E� que dire des autres Invertébrés, com­
me les Mollusques et les Vers, qui sont pratiquement passés sous 
silence ! Les cas particuliers des parasites et des Insectes sociaux 
eussent également mérité de plus amples allusions. 
Ces critiques ne visent d'ailleurs que les omissions et n'enlèvent 
rien à l'intérêt d'un ouvrage qui reste fondamental. 
F. BOURLIÈRE. 
LAURIE E.M.0., HILL J.E. - List of land Mammals of New Guinea, 
Gelebes and adjacent islands, 1758-1952. London, British Museum, 
Natur.al History, 1954, 175 p., 3 pl., carte. 
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Cette très utile liste s'inscrit dans la tradition des catalogues de 
la faune mammalogique des régions paléarctique, indienne et sud­
africaine, publiés par le British Museum au cours des dernières an­
nées. Il comble la lacune qui existait entre les zones couvertes par 
les catalogues de Chasen (Malaisie, 1940) et d'Iredale (Australie, 
1934). 
Cet ouvrage n'est pas une simple compilation des formes dé­
crites jusqu'en 1952, beaucoup de genres ont été révisés et les résul­
tats des recherches récentes de Tate ont été incorporées à ce travail. 
Un nouveau genre, deux nouveaux sous-genres et 8 espèces et sou­
espèces nouvelles sont décrits. Une excellente bibliographie termine 
le volume. 
Il faut espérer qu'une nouve!le liste des Mammifères austra­
liens, écrite suivant les concepts modernes de la systématique, verra 
bientôt le jour et complétera le présent travail. 
F. BOURLIÈRE. 
MARSHALL A.J. - Bower-bir.ds. Their displays and breeding cycles. 
Oxford University Press, 1954, X et 208 pages, 21 fig., 26 plan­
ches. Prix : 30 shillings. 
Peu de comportements animaux sont .aussi étranges que ceux 
des Oiseaux à berceaux, ou Ptilonorhynchidés. Tout le monde sait 
que certains d'entre eux construisent à certaines époques de l'an­
née des « berceaux » ou même de véritables plateformes de danse 
- parfois décorés de fleurs et d'objets de couleurs, voire même 
« peints » de façon primitive par leurs constructeurs - où ils pa­
radent pour .attirer leurs partenaires. Malheureusement la plupart 
des espèces aux mœurs les plus étranges habitent les jungles d'ac­
cès malaisé de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie du Nord, et fort 
peu d'observateurs ont pu se livrer à des études suivies de leurs 
étranges comportements. 
11 faut donc savoir gré à !'.auteur de s'être livré à une analyse 
exhaustive des documents existant à ce jour, étude complétée par 
l'observation sur le terrain de quelques espèces australiennes et par 
l'expérimentation en parc zoologique. Les faits qu'il a réunis dans 
ces pages, s'ils ne nous donnent pas la clef définitive des mœurs 
des Oiseaux à berceaux, contribueront néanmoins beaucoup à en 
asseoir l'étude sur des bases scientifiques. 
F. BOURLIÈRE. 
MOURANT A.E. - The distribution of the human blood groups. Ox­
ford, Blackwell scientific publications, 1954, XXI-438 p., 40 tab., 
9 cartes. Prix : 42 shillings. 
On sait l'importance prise depuis trente ans, par les groupes 
sanguins dans la diagnose des races humaines. Le fait qu'il s'agisse 
de caractères rigoureusement héréditaires dont la transmission obéit 
à des lois relativement bien connues, leur confère en effet une va­
leur toute particulière. Contrairement à d'autres critères anthropo­
logiques plus classiques, comme la taille ou l'indice céphalique, ils 
ont surtout le grand avantage de ne pas être influencés p.ar les 
facteurs du milieu. Il est donc possible de connaître dans les di­
verses populations humaines, malgré les différences de climat et de 
régime, la fréquence relative des gènes qui les déterminent. Les 
résultats des innombrables travaux sur la répartition des groupes 
A, B et 0 ont été complétés depuis 15 ans par d'autres résultats 
tout aussi intéressants sur les groupes Rh, M et N, Lewis et autres; 
une mise au point classique comme celle de Boyd (1939) était donc 
en grande partie dépassée et le besoin se faisait cruellement sentir 
d'une nouvelle revue générale exhaustive des faits acquis à ce jour. 
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C'est précisément l'objet de ce travail qui, loin d'être une sim­
ple compilation, constitue de plus une synthèse des plus intéres­
santes. L'auteur augmente encore l'intérêt de son livre en donnant 
toute une série de conseils pratiques sur la récolte des échantillons 
et les techniques de calcul des fréquences géniques. 
Une copieuse bibliographie, des tables, des cartes et des index 
rendent particulièrement aisée la consultation de ce précieux livre, 
qui prend place désormais dans les classiques de l'anthropologie et 
de la génétique humaine. 
F. BOURLIÈRE. 
0BERTHUR J. - Du Héron aux Perdrix. De la Grive aux Rapaces. 
Deux volumes, 2.400 pages, largement illustrés par l'auteur. Edi­
tions Pion, Paris. 
Ces deux volumes terminent la série Le Monde Merveilleux des 
Bétes publiée par le docteur Oberthur et sont consacrés à la fin de 
l'étude des Oiseaux d'Europe occidentale. 
Les descriptions vivantes et concises des Oiseaux sont heureu­
sement complétées par des observations et des traits de moeurs re­
cueillis .au cours d'une longue carrière d'ornithologiste. Ce texte, 
d'une lecture agréable est complété par des dessins et croquis nom­
breux qui rendent les identifications faciles aux simples amateurs. 
Le tome I est consacré aux grands Echassiers (Hérons, Grues, 
Outardes), puis à l'important groupe des Oiseaux-gibier (Perdrix, 
Cailles, Fais.ans, Tétras) et enfin aux Pigeons et Tourterelles. L'étude 
des Grimpeurs (Coucous et Pics) qui termine ce volume est pour 
l'auteur l'occasion de montrer combien est injustifiée pour certains 
d'entre eux la guerre acharnée qu'on leur fait. 
Le tome II commence par la présentation des Passereaux aux 
types si variés, depuis les Grives, Merles, Alouettes ... jusqu'aux pe­
tites espèces qui .animent nos jardins et nos bosquets, Fauvettes, 
Traquets, Mésanges ... Puis viennent les Corvidés et surtout les Ra­
paces diurnes et nocturnes. Ceux-ci, aussi, bien souvent accusés des 
méfaits les plus graves se montrent cependant parfois fort utiles 
et leur destruction systématique n'a pas toujours les heureux effets 
attendus sur la multiplication du gibier. 
Ainsi le docteur Oberthur met à la portée d'un vaste public sa 
large connaissance des Oiseaux. Tout au long de son ouvrage il 
insiste très justement sur le petit nombre d'espèces réellement nui­
sibles. Encore certaines de ces dernières, devenues rares, méritent­
elles cependant d'être épargnées. Souhaitons que cet appel à l'indul­
gence pour les dégâts commis par quelques espèces soit entendu et 
développe un climat d'amitié et de protection. 
Ed. DECHAMBRE. 
OouM E.P. - Fundamentals of Ecology. Philadelphia-London. W.B. 
Saunders Company, XII + 384 pp., illus. 1953. Prix : 6.50 dollars. 
Ce petit livre clair et bien présenté est certainement la meil­
leure introduction à !'Ecologie générale que l'on puisse conseiller 
actuellement à l'étudiant qui veut acquérir rapidement une vue 
d'ensemble de cette discipline. Depuis 1949 nous avions en effet vu 
paraître plusieurs volumes consacrés au même sujet, en particulier 
la remarquable mise au point d'Allee, Emerson, Park, Park et 
Schmidt, et celle un peu plus récente de Dice. Mais ces volumes 
étaient plus des Traités que des manuels d'enseignement et le dé­
butant risquait .fort, parmi la masse d'observations et de documents, 
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de perdre de vue les grands principes et les grandes lois de !'Eco­
logie. 
Le présent manuel est au contraire rédigé d'une façon très di­
dactique et dégage d'une manière très heureuse les principes et 
concepts de base, sans tomber dans une terminologie compliquée et 
rebutante. De très nombreux dessins et photographies « aèrent » le 
texte et contribuent beaucoup à l'attrait du volume. 
Ce petit livre ne saurait trop être recommandé à tous ceux qui 
désirent acquérir une vue d'ensemble sur les grandes lois qui régis­
sent ce que Charles Darwin appelait déjà « l'économie de la nature ». 
F. BOURLIÈRE. 
POCHON J. - Manuel technique d'analyse microbiologique du sol. 
Paris, Masson, 1954, VIII et 123 pages, fib., tab. Prix : 750 francs. 
Ce petit volume, publié dans les Monographies de l'InsHtut 
Pasteur avec la collaboration de J. Augier, H. de Barjac, O. Martre­
Coppier, M.A. Chalvignac et J. Lajudie, ser.a bien accueilli par tous 
les écologistes désirant se documenter sur la microbiologie des sols. 
Ce manuel couvre en effet toute la gamme des recherches mi­
crobiologiques que le pédologue, comme l'agronome, sont en mesure 
d'effectuer sur un sol pour en connaître l'état biologique et en suivre 
l'évolution. Sont successivement envisagés : les principes essentiels 
de l'analyse microbiologique d'un sol. les techniques générales, la 
microflore totale, le groupe des fixateurs d'azote atmosphérique, les 
Ammonificateurs, les Nitrificateurs, les Dénitrificateurs, les Cellu­
lolytiques, les Amylolytiques, le cycle biologique du Soufre, la nu­
mération des Actinomycètes, celle des Champignons et des Proto­
zoaires. L'ouvrage se termine par u·n plan pratique de l'analyse 
microbiologique d'une terre. 
Toutes les techniques proposées ont été éprouvées au labora­
toire de Microbiologie du Sol de l'Institut Pasteur et un certain 
nombre y ont été mises au point; c'est dire qu'il ne s'agit p.as d'un 
simple formulaire rédigé sans· esprit critique, mais d'un exposé de 
méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. 
J. J. P. 
